





nur Untergebene 2,3 %
Gruppe von Kollegen 20,1 %
nur ein Kollege 22,3 %
Vorgesetzte und Kollegen 12,8 %




womit wird sich 
auseinander ge-
setzt
• Auseinandersetzung um die
    strittige Sache
• Vertretung der eigenen
    Interessen unter Einhaltung
    bestimmter Verhaltensregeln
• Auseinandersetzung mit der
    strittigen Person
• Bestreben nach Herabsetzung
     und Schwächen des
     Mobbingopfers
• zugrundeliegendes Problem
    bleibt meist im Hintergrund
    und ist für Außenstehende nicht
    klar erkennbar
Zielerreichung • Durchsetzen der eigenen
    Interessen
• Ausgrenzung aus dem
    Arbeitsverhältnis
Dauer • vorübergehendes Phänomen • über einen längeren Zeitraum
    (durchschnittlich 15 Monate)
Machtbeziehung • Personen stehen sich in einem
    gleichberechtigten Verhältnis 
    gegenüber
• der/die Betroff ene gerät immer 
    mehr in eine unterlegene
















Überschrift • z. B. Fairplay am Arbeitsplatz; Betriebsvereinbarung zu sozialem Umgang im Betrieb
Präambel • Grund für den Abschluss der Betriebsvereinbarung, Ansichten und Ziele der Vertragsparteien
Geltungsbereich • räumlich:   für welche Betriebe, Abteilungen
• persönlich: für welchen Personenkreis





• Aufzählung von Mobbinghandlungen, Abgrenzung von Verhaltensweisen, die nicht Mobbing sind
• Einbeziehung von Verhaltensweisen, die nicht Mobbing sind, allerdings wie Mobbing
    betrachtet werden z. B. Diskriminierung, sexuelle Belästigung, etc.) 
• Aufzählung von einzelnen Verhaltensanforderungen, Verbot unerwünschter Verhaltensweisen
• Umgang mit Problemen sowie Konfl iktlösungssituationen
Sanktionen • Aufzeigen der Sanktionsmittel, welche Sanktionsmittel kommen wann in Betracht,




• Maßnahmen zur Sensibilisierung und Qualifi zierung von Vorgesetzten und Beschäftigten
• Zeitpunkt, Ort und Art der Durchführung der Maßnahmen
• Freistellung für die Teilnahme an den Maßnahmen
• Kostentragung durch den Arbeitgeber
Schlussbestim-
mung
• Information (z. B. Verteilung der Betriebsvereinbarung an den Adressatenkreis,
    Aushang am Schwarzen Brett, Erläuterungen)
• salvatorische Klausel







•   www.bgf-institut.de
•   www.fairness-stiftung.de
•   www.mobbing-net.de
•   www.mobbing-web.de
•   www.vpsm.de
•   www.bmas.bund.de
•   www.osha.de








